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บทคัดย่อ
  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศของผู้ใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้
กรุงเทพมหานคร โดยจำาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และสถานภาพการเป็นสมาชิก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยคือผู้ใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร 12 แห่ง  จำานวน 512 คน คัดเลือกโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบ แบ่งชั้น
โควต้า ตามห้องสมุด เพศ และระดับอายุ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวัดระดับการรู้สารสนเทศ
โดยใช้กรอบโครงสร้างการรู้สารสนเทศ ของสถาบันการรู้สารสนเทศประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และสภาบรรณารักษ์
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ค่า t- test และ F-test ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้ห้องสมุดส่วนใหญ่มีการรู้สารสนเทศโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น พบวา่ผูใ้ชบ้รกิารมกีารรูส้ารสนเทศในระดบัปานกลางในมาตรฐานที ่1 มาตรฐาน
ที่  3 และมาตรฐานที่  5 และผู้ใช้ห้องสมุดมีการรู้สารสนเทศในระดับต่ำา ในมาตรฐานที่  2 และมาตรฐานที่  4  เมื่อเปรียบ
เทียบระดับการรู้สารสนเทศของผู้ใช้ห้องสมุดกับตัวแปรต่าง ๆ พบว่า ผู้ใช้ห้องสมุดที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้ 
แตกต่างกัน  มีระดับการรู้สารสนเทศแตกต่างกัน  ส่วนผู้ใช้ห้องสมุดที่มีสถานภาพเป็นสมาชิกห้องสมุดและไม่เป็นสมาชิก 
ห้องสมุด พบว่ามีระดับการรู้สารสนเทศไม่แตกต่างกัน
Abstract
  The purpose of this research is to study and compare levels of information literacy of 
Discovery Learning Library users in Bangkok based on their gender, age, educational level, 
salary, and membership status. A sample of 512 library users is drawn from users of 12 Bangkok 
Discovery Learning Libraries using quota sampling.  An information literacy test is developed as 
data collection tool, based on Information Literacy Framework of Australian and New Zealand 
Institute for Information Literacy and Council of Australian University Librarians. The data were 
analyzed by using percentages, mean, standard deviation, t-test, and F-test.  The results revealed 
that the overall information literacy of most library users score at the moderate level. The scores 
of library users who possess Information Literacy of Standard 5 are the highest, but they are 
still at a moderate level.  Secondly, scores of library users who possess Information Literacy 
Standard 1 and Information Literacy Standard 3 are both at a moderate level. Moreover, the 
scores of library users who possess Information Literacy Standard 4 and Information Literacy 
Standard 2 are both at a low level.  Library users of different genders, ages, educational level, 
and salary have different levels of information literacy.  For the membership status, it is found 
that it does not reflect the level of information literacy of library users.
คำ�สำ�คัญ: การรู้สารสนเทศ  ห้องสมุดประชาชน
Keyword: Information literacy,  Public library 
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บทนำ�
  การศึกษาท่ีเป็นกลไกสำาคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร 
เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ปัจจุบันนี้คนไทยกำาลังประสบปัญหาวิกฤตในด้านค่านิยม จริยธรรม และ
พฤติกรรม  โดยเชื่อมโยงถึงการดำาเนินชีวิต  ความประพฤติ  ความคิด  ทัศนคติ  และคุณธรรมของคนในสังคม  ซึ่งเป็น 
ผลกระทบจากการลื่นไหลของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้าสู่ประเทศไทยผ่านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีได้รับการพัฒนาอย่าง
ไม่หยุดยั้ง  ในขณะท่ีส่ือสร้างสรรค์ยังมีน้อย  ส่ือท่ีเป็นภัยและผิดกฎหมายมีการเผยแพร่มากขึ้นแม้ว่าจะมีมาตรการป้องกัน
และปราบปรามอย่างเข้มงวดแล้วก็ตาม  เว็บไซต์ท่ีไม่เหมาะสมมีจำานวนเพิ่มขึ้น  ขณะที่คนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนยัง
ไม่สามารถคัดกรองและเลือกที่จะรับสารสนเทศทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า  ประกอบกับสถาบัน  ทางสังคม  เช่น  สถาบันทาง
ครอบครัว  สถาบันศาสนา  และสถาบันการศึกษา  มีบทบาทน้อยลงในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  และพัฒนาศักยภาพ
คนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน  จากปัญหาดังกล่าวทำาให้ประเทศไทยต้องกำาหนดแผนพัฒนาประชาชนลงในแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) สาระสำาคัญที่ได้บรรจุไว้ คือ การพัฒนาคนให้มีคุณธรรม
นำาความรู้  เกิดภูมิคุ้มกัน  โดยบรรจุแผนพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ส่งเสริมให้คนไทยได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  สามารถ 
เข้าถึงแหล่งความรู้ที่เป็นวิทยาการสมัยใหม่  ตลอดจนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท่ีมุ่งสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ส่งเสริมให้จัดการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบและปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตามมาตรา 4 ได้ระบุว่า การศึกษาตลอดชีวิต หมายถึง การศึกษาที่เกิดจากการ
ผสมผสานระหว่าง  การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่าง 
ต่อเนื่องตลอดชีวิต การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) นี้มีความสำาคัญอย่างยิ่ง เพราะโลกปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลง
อยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะอยา่งยิง่การคดิคน้สิง่ใหม ่ๆ  โดยนกัวจิยั จนกระทัง่กลา่วกนัวา่ความรูเ้พิม่ขึน้ตลอดเวลา ดงัจะพจิารณา
ได้จากการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งอำานวยความสะดวก  เทคโนโลยีและเครื่องมือสื่อสารใหม่  ๆ  เช่น  โทรศัพท์เคลื่อนที่  ไอโฟน  
ไอแพด เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งมีผลทำาให้การสื่อสารมีความสะดวก คล่องตัวทุกที่ทุกเวลา ดังนั้นหากประชาชนขาด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต อาจทำาให้เสียโอกาสในการก้าวหน้าด้านการศึกษา การดำารงชีวิต รวมทั้งการประกอบอาชีพ จนกระทั่ง
ไม่สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้อีกต่อไป
  นับตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช 1970  เป็นต้นมา  เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าโลกได้ก้าวสู่ยุคสารสนเทศ มีสารสนเทศเพิ่มขึ้น
อย่างมากมาย  โดยส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ทุกศาสตร์  ทุกวงการล้วนได้รับผลกระทบจากการหลั่งไหลของ
สารสนเทศที่มีความหลากหลายและเพิ่มปริมาณอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  ซึ่งนำาไปสู่ความยากลำาบากในการค้นหาสารสนเทศ 
และเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการ สำาหรับประเทศไทย (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้.  2543: 5, 21) ผู้ที่อยู่ในวงการ
ศึกษาจึงเริ่มตระหนักถึงความสำาคัญของการปลูกฝังทักษะการรู้สารสนเทศให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
  สมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American Library Association. Presidential Committee on Information 
Literacy. 1989: Online)  กลา่ววา่ การรูส้ารสนเทศ หมายถงึ ความสามารถหรอืทกัษะของบคุคลในการตระหนกัรูถ้งึปญัหา
หรือความต้องการสารสนเทศของตน  สามารถแสวงหา  เข้าถึง  ประเมินและใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจน 
การมีจริยธรรม  ในการใช้สารสนเทศ  การรู้สารสนเทศเป็นคำาที่ใช้อธิบายกระบวนการแสวงหาสารสนเทศอย่างผสมผสาน
กลมกลืน ระหว่างความสามารถ 3 ด้านคือ การเข้าถึงสารสนเทศ ประเมินสารสนเทศ และใช้สารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ซึง่ความสามารถเหลา่นีม้คีวามเชือ่มโยงเกีย่วขอ้งกนั จนกลายเปน็พืน้ฐานการเรยีนรูต้ลอดชวีติ การรูส้ารสนเทศ
มีความจำาเป็นสำาหรับทุกคน  ทุกเพศ  ทุกวัย  ทุกสาขาอาชีพ  เป็นทักษะพื้นฐานท่ีจำาเป็นต่อการดำารงชีวิตประจำาวัน  ทำาให้ 
รูเ้ทา่ทนัโลก เศรษฐกจิ ความเคลือ่นไหวและความเปลีย่นแปลงตา่ง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ การรูส้ารสนเทศมคีวามสำาคญัตอ่ความสำาเรจ็
ของบุคคลในด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และความเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย การรู้สารสนเทศยัง
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เปน็วธิแีหง่การมอีำานาจของบคุคลในสงัคมสารสนเทศอกีดว้ย ดงันัน้การรูส้ารสนเทศจงึมคีวามจำาเปน็สำาหรบัทกุคน เปน็ทกัษะ
พื้นฐานที่จำาเป็นต่อการดำารงชีวิต (สมาน ลอยฟ้า.  2544: 3) 
  องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  (International  Federation  of  Library 
Association and Institutions.  1997: 13) กล่าวว่า ห้องสมุดประชาชน มีบทบาทสำาคัญในการสนับสนุนการศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  และการศึกษาตลอดชีวิต  องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ให้ความสำาคัญแก่ห้องสมุดประชาชน โดยประกาศว่า “ห้องสมุดประชาชนเป็นพลังของ
การศึกษา วัฒนธรรม และข่าวสารต่าง ๆ และเป็นแหล่งสำาคัญที่ก่อให้เกิดสันติสุขและความเข้าใจระหว่างมวลชนนานาชาติ” 
นอกจากนี้ก็ได้กำาหนดบทบาทของห้องสมุดประชาชนในฐานะเป็นสถาบันหนึ่งในสังคม โดยกำาหนดให้ห้องสมุดประชาชนเป็น
สถาบันประชาธิปไตยเพื่อการศึกษา วัฒนธรรมและข่าวสาร เป็นแหล่งให้การศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต เป็นศูนย์บันทึกความรู้ 
ความคดิ จนิตนาการเชงิสรา้งสรรคอ์นัเปน็สือ่ทางความรูแ้ละวฒันธรรม ชว่ยใหค้วามสขุความสดชืน่แกจ่ติใจ โดยการจดัเตรยีม
หนังสือเพื่อความเพลิดเพลิน และผ่อนคลายความเคร่งเครียด ให้ความช่วยเหลือแนะนำาแก่ผู้ใช้บริการ จัดบริการต่าง ๆ  เพื่อ
ให้ประชาชนในชุมชนสามารถเข้าใช้ได้สะดวกอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำานึงถึงเชื้อชาติ สัญชาติ วัย เพศ ศาสนา สถานภาพ
และระดับการศึกษา  เน่ืองจากห้องสมุดประชาชนมีกลุ่มผู้ใช้ที่หลากหลาย  บางกลุ่มอาจจะมีทักษะการรู้สารสนเทศ  แต่บาง
กลุ่มอาจจะไม่มีทักษะสารสนเทศ  ดังนั้นในการช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการและนำาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ 
ห้องสมุดประชาชนจึงมีบทบาทสำาคัญในการส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศให้กับผู้ใช้ไม่น้อยไปกว่าห้องสมุดประเภทอื่น ๆ 
  กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีตระหนักถึงความสำาคัญและบทบาทของห้องสมุดประชาชน  จึงได้จัดตั้ง 
ห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครขึ้น ปัจจุบันมีจำานวนทั้งสิ้น 34 แห่ง โดยอยู่ในสังกัดกลุ่มงานพัฒนาห้องสมุดประชาชน
กรุงเทพมหานคร  กองนันทนาการ  สำานักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว  ในปี  พ.ศ.  2548  นายอภิรักษ์  โกษะโยธิน 
ดำารงตำาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ได้ดำาริแนวคิดในการพัฒนาห้องสมุดประชาชนท่ีเด่นชัดเพื่อสนับสนุนให้
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการอ่าน (World Book Capital) จึงได้กำาหนดเป็นนโยบายหลัก 3 ประการ คือ 1) พัฒนา
หอ้งสมดุประชาชนกรุงเทพมหานครใหเ้ปน็หอ้งสมดุมติใิหมส่ำาหรบัเดก็ เยาวชน และประชาชน 2) สนบัสนนุใหก้รงุเทพมหานคร
เป็นเมืองแห่งการอ่าน  เพื่อให้ประชาชนรักการอ่าน และเรียนรู้อย่างมีความสุขภายในห้องสมุด และ 3)  เป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ของคนทุกวัย มีเทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่ให้ทุกคน ทุกวัยพัฒนาตนเองได้
  จากนโยบายดังกล่าว  กรุงเทพมหานครได้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการพัฒนาห้องสมุดรูปแบบเดิม  ให้
เป็นห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานครโดยการปรับภูมิทัศน์  และพัฒนารูปแบบการก่อสร้างอาคารในภาพลักษณ์ใหม่ 
และเน้นการบริการที่ทันสมัย  และได้จัดสร้างห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้แห่งใหม่เพิ่มขึ้นในพื้นที่เขตที่ยังไม่มีห้องสมุด  ขณะนี้มี 
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้เปิดบริการกระจายตามเขตต่าง ๆ  ของกรุงเทพมหานครอย่างสมบูรณ์จำานวน 14 แห่ง นอกจากนี้ยังม ี
หอ้งสมดุจำานวน 6 แหง่ ทีอ่ยูใ่นระหวา่งการปรบัปรงุใหเ้ปน็หอ้งสมดุเพือ่การเรยีนรู ้(โศจริศัมิ ์กลุศริชิยัวฒัน.์  2554: สมัภาษณ)์
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดประชาชน  จากการท่ีกรุงเทพมหานครได้ดำาเนินการพัฒนาห้องสมุดให้ทันสมัย 
ดงักล่าว จงึเห็นสมควรที่จะศึกษาว่าการพัฒนาห้องสมุดของกรงุเทพมหานครนัน้ไดช้่วยพัฒนา การรูส้ารสนเทศผูใ้ช้ห้องสมุด
มากน้อยเพียงใด ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการรู้สารสนเทศของผู้ใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร เพื่อให้บรรณารักษ์
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและบรรณารักษ์ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 
ในการแสวงหาแนวทางส่งเสริมการรู้สารสนเทศให้แก่ผู้ใช้ต่อไป
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
 1..เพื่อศึกษาระดับการรู้สารสนเทศของผู้ใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร
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  2..เพื่อเปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศของผู้ใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร  จำาแนกตามตัวแปรด้าน 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และสถานภาพการเป็นสมาชิก
กรอบแนวคิดก�รวิจัย
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
 1..ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  ประชาชนที่มาใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร  สังกัดกลุ่มงาน
พัฒนาห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร 12 แห่ง จำานวน 512 คน ซึ่งมากกว่าจำานวนที่กำาหนดไว้ในตารางกำาหนดขนาด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่และมอร์แกน ที่กำาหนดไว้ 380 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นโควต้า ตาม
ห้องสมุด เพศ และระดับอายุ
  2..เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำานวน 1 ชุด ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
    ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบทดสอบ ซึ่งเป็นคำาถามแบบเลือกตอบ ประกอบด้วย  เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และสถานภาพการเป็นสมาชิก
    ตอนที ่2 แบบทดสอบวดัการรูส้ารสนเทศผูใ้ชห้อ้งสมดุเพือ่การเรยีนรูก้รงุเทพมหานคร จำานวน 58 ขอ้ ลกัษณะของ
คำาถามเปน็แบบตรวจสอบรายการ 4 ตวัเลอืก โดยผูว้จิยัไดศ้กึษาตวัอยา่งแบบทดสอบจากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่
ใหเ้ขา้ใจขอบเขตและเนือ้หาการรูส้ารสนเทศในดา้นตา่ง ๆ  นอกจากนีย้งัไดศ้กึษามาตรฐานการรูส้ารสนเทศสำาหรบัประชาชนมชีือ่
เรียกว่า กรอบโครงสร้างการรู้สารสนเทศของบุคคล ของสถาบันการรู้สารสนเทศประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และสภา
บรรณารักษห์อ้งสมดุมหาวทิยาลยัออสเตรเลยี (Australian and New Zealand Information Literacy Framework) 
ฉบบัพมิพค์รัง้ที ่2 สำาหรบัการวจิยัครัง้นีไ้ดป้รบัมาตรฐานที ่4 รวมกบัมาตรฐานที ่5 ยบุรวมเปน็กลุม่เดยีวกนัใชเ้ปน็มาตรฐาน
ที่ 4 ของกรอบโครงสร้างการรู้สารสนเทศของบุคคล ประกอบด้วยมาตรฐาน 5 ด้าน ดังนี้ 
    มาตรฐานที่.1.ผู้รู้สารสนเทศตระหนักถึงความต้องการและกำาหนดขอบเขตสารสนเทศได้ 
    มาตรฐานที่.2.ผู้รู้สารสนเทศสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    มาตรฐานที่.3.ผู้รู้สารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศและขบวนการแสวงหาสารสนเทศได้ 
    มาตรฐานท่ี.4.ผู้รู้สารสนเทศสามารถจัดการสารสนเทศที่รวบรวมหรือผลิตขึ้นมาได้  รวมถึงสามารถประยุกต์
สารสนเทศใหม่และสารสนเทศท่ีมีอยู่เดิม  เพื่อสร้างสรรค์ความรู้ใหม่โดยบูรณาการความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่เป็นความรู้
ของตนได้ 
    มาตรฐานท่ี.5.ผู้รู้สารสนเทศมีความเข้าใจบริบททางวัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  กฎหมาย  และสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับ 
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. รายได้
5. สถานภาพการเป็นสมาชิก      
การรู้สารสนเทศ
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรต�ม
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การรู้สารสนเทศ 
  ผู้วิจัยได้นำาแบบทดสอบ  ซึ่งมีข้อคำาถาม  จำานวน  65  ข้อ  ให้ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการรู้สารสนเทศ จำานวน 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบความตรงของเนื้อหาของเครื่องมือ และนำาไปทดลอง
ใช้กับผู้ใช้บริการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานครที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 3 แห่ง ๆ ละไม่ต่ำากว่า 20 คน จำานวนทั้งสิ้น 
65 คน จากนั้นได้นำามาวิเคราะห์และคัดเลือกข้อที่มีค่าความยากง่ายและค่าอำานาจจำาแนก ระหว่าง 0.20-0.80  ไว้ใช้ คงเหลือ
แบบทดสอบที่ใช้ได้ทั้งสิ้นจำานวน 58 ข้อ
 3..การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ติดต่อบรรณารักษ์ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร 12 แห่ง เพื่อนำาแบบ
ทดสอบไปแจกด้วยตนเอง โดยขอความร่วมมือจากผู้ใช้ห้องสมุดให้ตอบแบบทดสอบให้เสร็จในวันที่แจก ใช้เวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2555 - วันที่ 24 มีนาคม 2555 ได้รับแบบทดสอบครบตามจำานวนที่กำาหนดไว้ รวม
ทั้งสิ้น 512 ฉบับ 
  4..การวเิคราะหข์อ้มลู นำาแบบทดสอบทีเ่กบ็รวบรวมไดม้าตรวจสอบความถกูตอ้ง แลว้นำามาแจกแจงความถีใ่หค้ะแนน
ตามเกณฑ์การแปลผลคะแนนการรู้สารสนเทศ  โดยจำาแนกเป็นรายมาตรฐานการรู้สารสนเทศ  จากนั้นจึงนำามาวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมคำานวณสำาเร็จ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
    4.1.ใช้สถิติร้อยละวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง
    4.2.ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห์คะแนนการรู้สารสนเทศเป็นรายมาตรฐานและเป็นผลรวม
    4.3.คำานวณคา่รอ้ยละของคะแนนแตล่ะรายมาตรฐาน เพือ่ปรบัใหอ้ยูใ่นเกณฑเ์ดยีวกนั และแปลผลคา่รอ้ยละของ
การรู้สารสนเทศ ดังนี้ คะแนนร้อยละ ตั้งแต่ 76 ขึ้นไป หมายถึง มีการรู้สารสนเทศระดับสูง คะแนนร้อยละ 75 หมายถึง 
มีการรู้สารสนเทศระดับปานกลาง และคะแนนต่ำากว่า ร้อยละ 50 หมายถึง มีการรู้สารสนเทศระดับต่ำา
    4.4.เปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศของผู้ใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร  ตามตัวแปรเพศ  และ
สถานภาพการเป็นสมาชิก โดยใช้สถิติ t-test
    4.5.เปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศของผู้ใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร  ตามตัวแปรอายุ  ระดับ
การศึกษาและรายได้ โดยใช้สถิติ F-test เมื่อพบความแตกต่างจะทดสอบรายคู่โดยใช้วิธีเชฟเฟ่
สรุปผลก�รวิจัย
  การวิเคราะห์ข้อมูลให้ผลการวิจัยที่สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 1..ผูใ้ชห้อ้งสมดุสว่นใหญม่กีารรูส้ารสนเทศโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น พบวา่ผูใ้ชห้อ้งสมดุ
มีการรู้สารสนเทศในระดับปานกลางในมาตรฐานที่ 5 ผู้รู้สารสนเทศมีความเข้าใจบริบททางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ กฎหมาย 
และสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศ
  2..เปรียบเทียบการรู้สารสนเทศของผู้ใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้จำาแนกตามตัวแปร ดังนี้ 
    2.1.เพศ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้ห้องสมุดที่มีเพศต่างกันมีการรู้สารสนเทศโดยรวมแตกต่างกัน โดยที่เพศหญิงมี
การรู้สารสนเทศสูงกว่าเพศชาย แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
    2.2.อายุ  ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ใช้ห้องสมุดที่มีอายุต่างกันมีการรู้สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  .05  โดยที่ผู้ใช้ห้องสมุดที่มีอายุ  41  ปี  ขึ้นไป  18-29  ปี  และ  30-40  ปี  มีการรู้สารสนเทศโดยรวมสูงกว่าผู้ใช้ 
ห้องสมุดที่มีอายุไม่เกิน 17 ปี
    2.3.ระดับการศึกษา  ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ใช้ห้องสมุดท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน  มีการรู้สารสนเทศแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ผู้ใช้ห้องสมุดที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี อนุปริญญา/
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ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู และมธัยมศกึษา มกีารรูส้ารสนเทศโดยรวมสงูกวา่ผูใ้ชห้อ้งสมดุทีม่กีารศกึษาระดบัประถมศกึษา
    2.4.รายได้ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้ห้องสมุดที่มีรายได้ต่างกันมีการรู้สารสนเทศแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยที่ผู้ใช้ห้องสมุดที่มีรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป และ 10,001-20,000 บาท/เดือน มีการรู้สารสนเทศโดย
รวมสูงกว่าผู้ใช้ห้องสมุดที่ไม่มีรายได้
    2.5.สถานภาพการเป็นสมาชิก  ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ใช้ห้องสมุดที่มีสถานภาพการเป็นสมาชิกต่างกัน  มีการรู้
สารสนเทศโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
อภิปร�ยผลก�รวิจัย
  ผลการการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นสำาคัญที่ควรนำามาอภิปราย ดังนี้
 1..ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีการรู้สารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (30.02 จากคะแนนเต็ม 58 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 51.75) สาเหตุที่ผลเป็นเช่นนี้เป็นเพราะแบบทดสอบที่ใช้วัดด้านความสามารถเข้าถึงสารสนเทศนั้น มีเนื้อหาเน้นเรื่อง
การค้นหาทรัพยากรสารสนเทศจากระบบโอแพค การค้นหาทรัพยากรสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต ผลการวิจัยจึงแสดงให้เห็น
ว่า ผู้ใช้ยังไม่รู้จักการใช้เครื่องมือสืบค้นดังกล่าวมากนัก จึงทำาให้ทำาแบบทดสอบได้ไม่ดีเท่าที่ควร สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
มุจรินทร์ ผลกล้า (2549: 81) ซึ่งศึกษาการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี และพบว่านักศึกษามีการรู้สารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับ 5.98 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ  59.80  ซึ่งเมื่อใช้เกณฑ์นี้ไปเทียบ  ก็จะได้อยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน  เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของปภาดา 
เจียวก๊ก (2547: 58) ที่ศึกษาการรู้สารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายงานผลการวิจัย
โดยรวมอยู่ในระดับ 30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 55 คะแนน ซึ่งเมื่อใช้เกณฑ์นี้ไปเทียบจะอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่าผู้ใช้ห้องสมุดมีการรู้สารสนเทศในด้านมาตรฐานท่ี  5  “ผู้รู้สารสนเทศมีความเข้าใจ
บริบททางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศ” อยู่ในระดับปานกลาง (3.73 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 6 คะแนน คิดเป็นร้อย 62.16) ทั้งนี้เนื่องจากข้อสอบที่ใช้วัดมาตรฐานด้านนี้ มีเนื้อหาเรื่องพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 การออกข้อสอบเน้นวัดความสามารถของ
ประชาชนทั่วไป จึงใช้ลักษณะคำาถามตรง ๆ เข้าใจได้ไม่ยาก นอกจากนี้ผู้ใช้ห้องสมุดยังสามารถทราบข้อมูลข่าวสารในเรื่อง
เหล่านี้ได้จากสื่อมวลชน และสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งทำาให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้บริการที่มี
คุณสมบัติด้านการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่สามารถตอบคำาถามได้ถูกต้อง ผลการวิจัยนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของปภาดา เจียวก๊ก (2547: 58) วัดทักษะการรู้สารสนเทศด้านการใช้สารสนเทศ มีเนื้อหาครอบคลุม
เรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์  ซึ่งตรงกับการวิจัยครั้งนี้ในมาตรฐานที่  5  และพบว่านิสิตได้คะแนน  3.35  คะแนน  จากคะแนน
เต็ม  5  คะแนน  เมื่อใช้เกณฑ์นี้ไปเปรียบเทียบก็อยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
มจุรนิทร ์ผลกลา้ (2549: 81) ซ่ึงวดัทกัษะการรูส้ารสนเทศในมาตรฐานที ่5 ดา้นกฎหมายสารสนเทศ และพบวา่นสิติไดค้ะแนน
อยู่ในระดับ 6.01 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60.01 ซึ่งเมื่อใช้เกณฑ์นี้ไปเทียบก็จะได้อยู่ในระดับ 
ปานกลางเช่นกัน
  รองลงมาคือ  ผู้ใช้ห้องสมุดมีการรู้สารสนเทศในด้านมาตรฐานที่  1  “ผู้รู้สารสนเทศตระหนักถึงความต้องการ  และ
กำาหนดลักษณะและขอบเขตสารสนเทศได้”  อยู่ในระดับปานกลาง  (7.38  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  14  คะแนน  คิดเป็น 
รอ้ยละ 52.71) สาเหตอุาจเปน็เพราะเนือ้หาทีใ่ชอ้อกขอ้สอบเปน็เรือ่งความรูท้ัว่ไปทีเ่กดิขึน้จรงิ และประชาชนประสบเหตกุารณ์
ด้านต่าง ๆ มาก่อน เช่น เหตุการณ์มหาอุทกภัย ปี 54 และแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์
ดงักลา่วเปน็เรือ่งใกล้ตวัทำาใหผู้ใ้ชบ้รกิารตอบคำาถามไดไ้มย่ากนกั แตค่ำาถามบางเรือ่งผูต้อบอาจไมไ่ดส้นใจเพราะไมใ่ชเ่รือ่งใกล้
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ตวัของตน เชน่ ความรูเ้รือ่งโรคเบาหวาน จงึทำาใหผ้ลการวจิยัอยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการวจิยันีค้ลา้ยคลงึกบัผลการวจิยัของ
ปภาดา เจียวก๊ก (2547: 58) ซึ่งวัดทักษะการรู้สารสนเทศด้านการกำาหนดขอบเขตการค้นหาสารสนเทศ และตรงกับการวิจัย
ครั้งนี้ในมาตรฐานที่ 1 และพบว่านิสิตได้คะแนน 8.53 จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 56.86 ซึ่งเมื่อใช้เกณฑ์
นี้ไปเทียบจะอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน และยังพบว่างานวิจัยนี้มีความแตกต่างเล็กน้อยกับงานวิจัยของ มุจรินทร์ ผลกล้า 
(2549:  81)  ที่วัดการรู้สารสนเทศของนิสิตในมาตรฐานที่  1  “การกำาหนดชนิดและขอบเขตสารสนเทศ”  และพบว่านิสิตได้
คะแนน 6.65 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 66.50 ซึ่งเมื่อใช้เกณฑ์นี้ไปเทียบจะอยู่ในระดับปานกลาง
  ในมาตรฐานที่ 3 “ผู้รู้สารสนเทศสามารถประเมินคุณค่าสารสนเทศ และกระบวนการแสวงหาสารสนเทศได้” พบว่า 
ผู้ใช้ห้องสมุดมีการรู้สารสนเทศในระดับปานกลาง (5.31 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 53.10) สาเหตุ
เปน็เพราะผูใ้ชห้อ้งสมดุอาจไมเ่ขา้ใจหลกัเกณฑใ์นการประเมนิความนา่เชือ่ถอืของสารสนทศ และแหลง่สารสนเทศ ซึง่คลา้ยคลงึ
กบัผลการวจิยัของปภาดา เจยีวกก๊ (2547 : 58) ทีว่ดัทกัษะการรูส้ารสนเทศดา้นการประเมนิสารสนเทศ ซึง่ครอบคลมุเกีย่วกบั 
เรือ่งการตรวจสอบ เปรยีบเทียบสารสนเทศ ซึ่งตรงกับการวิจัยครั้งนีใ้นมาตรฐานที่ 3 และพบว่านิสิตได้คะแนน 6.62 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม  12  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  55.16  ซึ่งเมื่อใช้เกณฑ์นี้ไปเทียบก็จะได้อยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน  และ
คล้ายคลึงกับงานวิจัยของมุจรินทร์ ผลกล้า (2549: 81) ที่วัดทักษะการรู้สารสนเทศของนิสิตในมาตรฐานที่ 3 ผู้รู้สารสนเทศ
สามารถประเมนิสารสนเทศและแหลง่ทีม่าอยา่งมวีจิารณญาณ ตรงกบัการวจิยัครัง้นีใ้นมาตรฐานที ่3 และพบวา่นสิติไดค้ะแนน 
5.62  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  10  คะแนน คิดเป็นร้อยละ  56.20  ซึ่งเมื่อใช้เกณฑ์นี้ไปเทียบก็จะได้อยู่ในระดับปานกลาง 
เชน่กนั ผลการวจิยันีย้งัไมส่อดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปารชิาต ิเสารยะวเิศษ (2552: บทคดัยอ่) ศกึษาปจัจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การ
รู้สารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษาในประเทศไทย พบว่านักเรียนระดับประถมศึกษาร้อยละ 50 มีการรู้สารสนเทศ
ด้านประเมินสารสนเทศ ร้อยละ 71.9
  ในมาตรฐานที่  4  ผู้รู้สารสนเทศสามารถจัดการสารสนเทศท่ีรวบรวมหรือผลิตขึ้นมาได้  รวมถึงสามารถประยุกต์
สารสนเทศใหม่และสารสนเทศท่ีมีอยู่เดิม  เพื่อสร้างสรรค์ความรู้ใหม่โดยบูรณาการความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่เป็นความรู้
ของตนได้ ผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้ห้องสมุดมีการรู้สารสนเทศในระดับต่ำา  (3.83 จากคะแนนเต็ม 8 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
47.87) สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะกลุ่มตัวอย่างที่มาใช้ห้องสมุดมีการศึกษาที่หลากหลายระดับ ผู้ใช้ห้องสมุดที่มีการศึกษาน้อย
จะไม่สามารถทำาข้อสอบได้  และแม้ว่าการวิจัยนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี 
ขึน้ไปกต็าม กย็งัตอบคำาถามไดน้อ้ย เนือ่งจากคำาถามทีใ่ชใ้นการวจิยันีเ้ปน็คำาถามทีเ่นน้การจดัการความรู ้การคดิวเิคราะห ์การ 
บรูณาการความรูแ้ละการเปรยีบเทยีบความรูเ้ดมิกบัความรูใ้หม ่เปน็เหตใุหผู้ใ้ชบ้รกิาร ตอบขอ้สอบไดไ้มต่รงกบัวตัถปุระสงค์
ของผู้วิจัย จึงทำาให้คะแนนด้านมาตรฐานที่ 4 อยู่ในระดับต่ำา ซึ่งแตกต่างเล็กน้อยจากงานวิจัยของมุจรินทร์ ผลกล้า (2549: 
81) ทีว่ดัทกัษะการรูส้ารสนเทศของนสิติดา้นการใชส้ารสนเทศ ทีม่เีนือ้หาครอบคลมุเรือ่งการใชส้ารสนเทศในฐานะบคุคลหรอื
กลุ่มเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยครั้งนี้ในมาตรฐานที่ 4 และพบว่านิสิตได้คะแนน 5.93 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 59.30 ซึ่งเมื่อใช้เกณฑ์นี้ไปเทียบก็จะได้อยู่ในระดับปานกลาง แตกต่างจากผลการวิจัยนี้เล็กน้อย 
  ในด้านมาตรฐานที่  2  “ผู้รู้สารสนเทศสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” ผลการวิจัย
พบว่าผู้ใช้ห้องสมุดมีการรู้สารสนเทศในระดับต่ำา  (9.77 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 48.85) ใน
การออกแบบทดสอบสำาหรับวัดความเข้าใจในการค้นสารสนเทศจากระบบโอแพคของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้  การตั้งคำาถาม
เน้นวิธีค้นทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ  และโสตทัศนวัสดุ  นอกจากน้ียังถามความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการใช้คำาค้น 
และพิจารณาผลการค้นสืบค้น  การตรวจสอบสถานะหนังสือที่ถูกยืม  การเลือกค้นตามเขตข้อมูลชื่อเรื่อง  และการกำาหนด 
ชื่อผู้แต่ง  โดยตั้งโจทย์ถามความแตกต่างการค้นชื่อผู้แต่งระหว่างบุคคลธรรมดากับบุคคลที่มีฐานันดรศักดิ์  นอกจากนี้ 
การออกข้อสอบถามความเข้าใจในเรื่องวิธีการค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม  ซึ่งประชาชนท่ีมาใช้บริการไม่ได้เรียน
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วิชาการใช้ห้องสมุด  จะไม่คุ้นเคยวิธีค้นหาสารสนเทศจากระบบโอแพคในห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร  และไม่
ทราบวิธีค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต ถึงแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีคุณสมบัติด้านการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
ปริญญาตรี และอาจมปีระสบการณก์ารใชเ้ครือ่งมอืชว่ยคน้โอแพคจากสถานศกึษามาบา้งแลว้กต็าม แตก่เ็ปน็ระบบโอแพคทีใ่ชใ้น 
ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยท่ีตนศึกษา  ซึ่งเป็นระบบท่ีแตกต่างกันกับระบบของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร  จึง
ทำาให้สามารถตอบข้อสอบได้น้อย  และเมื่อพิจารณางานวิจัยของปภาดา  เจียวก๊ก  (2547)  ศึกษาการรู้สารสนเทศของนิสิต
ในสถาบันการศึกษาท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความคุ้นเคยกับการใช้ระบบโอแพคของห้องสมุดในสถาบันของตนอยู่แล้ว  ยังพบว่า 
ผลการวิจัยมีคะแนนอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำา  และผลการวิจัยน้ียังสอดคล้องกับ  ปาริชาติ  เสารยะวิเศษ  (2552: 
1)  ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้สารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษาในประเทศไทย  พบว่ามีการรู้สารสนเทศด้าน
การเข้าถึงสารสนเทศน้อยท่ีสุด  ร้อยละ  61.3  จากการสังเกตผู้ใช้บริการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร  พบว่า 
ผู้ใช้บริการมักใช้วิธีค้นหาสารสนเทศด้วยวิธีเดินเลือกดูตามชั้นหนังสือเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกนก  
สุขมณี  (2551:  2)  ศึกษาการใช้ห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครในเขตคลองสาน  พบว่าผู้ใช้ห้องสมุดใช้วิธีเดินหาตาม
ชั้นหนังสือด้วยตนเองมากที่สุด  แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำาหนด  ซึ่งคล้ายคลึง
กับงานวิจัยของ จิงเจี่ย (Jingxia. 2002: Online) ศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์และภารกิจหลักของห้องสมุดประชาชนใน
เขตเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน และพบว่าประชาชนขาดทักษะการรู้สารสนเทศโดยเฉพาะทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำาให้
ขาดโอกาสที่จะเข้าถึงสารสนเทศที่ทันสมัย  ดังนั้นเมื่อใดที่ประชาชนต้องการสารสนเทศก็จะใช้ทรัพยากรสารสนเทศจาก 
ห้องสมุดได้น้อย ผลลัพธ์ก็คือประชาชนใช้ประโยชน์จากห้องสมุดได้ไม่เต็มที่
  2..เปรียบเทียบการรู้สารสนเทศผู้ใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร จำาแนกตามตัวแปรดังนี้
    2.1  เพศ  พบว่าผู้ใช้ห้องสมุดเพศชายและเพศหญิงมีการรู้สารสนเทศแตกต่างกันท้ังโดยรวมและรายด้าน  โดย
เพศหญิงมีระดับการรู้สารสนเทศสูงกว่าเพศชาย ที่เป็นเช่นนี้เพราะโดยธรรมชาติเพศหญิงมีความละเอียดรอบคอบ และขยัน
หมั่นเพียร  ซึ่งการท่ีจะเป็นผู้รู้สารสนเทศได้จะต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาความสามารถทางการรู้สารสนเทศจึงจะเกิดความ
เชี่ยวชาญและชำานาญ ด้วยอุปนิสัยเหล่านี้จึงมีผลทำาให้ผู้ใช้ห้องสมุดเพศหญิงมีการรู้สารสนเทศสูงกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ที่พบว่า เพศหญิงมีความสามารถทางด้านศิลปะ ด้านภาษา การรู้ศัพท์ และการใช้คำาต่าง ๆ ส่วน
เพศชายมีความสามารถด้านประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และเครื่องยนต์กลไก  (ตรี  พันธ์มณี. 
2540: 39; กันยา สุวรรณแสง.  2542: 59) เมื่อพิจารณาลึกลงไป ผู้ใช้บริการเพศหญิงมีการรู้สารสนเทศด้านมาตรฐานที่ 2  
ผู้รู้สารสนเทศสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สูงกว่าผู้ใช้บริการเพศชาย สาเหตุที่เป็นเช่นนี้
อาจเป็นเพราะผู้ใช้บริการเพศหญิงหมั่นฝึกฝนทักษะต่าง ๆ อยู่เสมอ เมื่อพิจารณาข้อคำาถามและข้อคำาตอบของเครื่องมือที่ใช้
วัดพบว่า มีเนื้อหาข้อคำาถาม ข้อคำาตอบ และภาพประกอบ พิจารณาแล้วเข้าใจได้ไม่ยาก แต่ต้องมีความละเอียดรอบคอบใน
การเลอืกคำาตอบ เนือ่งจากคำาตอบแตล่ะขอ้มคีวามใกลเ้คยีงกนัมาก หากขาดคณุสมบตัดิา้นความละเอยีดรอบคอบแลว้จะทำาให้
การตอบคำาถามมีโอกาสผิดค่อนข้างสูง    ซึ่งผลการวิจัยโดยรวมคุณสมบัติด้านเพศมีความคล้ายคลึงกับงานวิจัยของ  สมฤดี 
หัตถาพงษ์ (2547: 85) ที่ศึกษาเรื่องการรู้สารสนเทศของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และพบว่า
นสิติเพศหญงิมรีะดบัการรูส้ารสนเทศสงูกวา่เพศชาย นอกจากนีย้งัคลา้ยคลงึกบังานวจัิยของยวุด ีดอกรงักลู (2550: บทคดัยอ่) 
ทีศ่กึษาระดบัการรูส้ารสนเทศของนกัเรยีนชว่งชัน้ที ่4 (มธัยมศกึษาปทีี ่4-6) ในสถานศกึษาสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
สุพรรณบุรี  เขต  1  และพบว่านักเรียนหญิงมีการรู้สารสนเทศสูงกว่านักเรียนชายทุกด้าน  และคล้ายคลึงกับงานวิจัยของ 
น้อย  คันชั่งทอง  (2538:  บทคัดย่อ)  ที่ศึกษาความสามารถ  ในการใช้ห้องสมุดของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัย 
ของรัฐในเขตกรงุเทพมหานคร และพบวา่เพศหญงิมคีวามสามารถในการใชห้อ้งสมดุสงูกวา่เพศชาย อยา่งไรกต็ามผลการวจิยันี้
ไมส่อดคลอ้งกบังานวจิยัของปภาดา เจยีวกก๊ (2547: 59) ทีศ่กึษาเรือ่งการรูส้ารสนเทศของนสิติระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยั
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ศรีนครินทรวิโรฒ และพบว่านิสิตที่มีเพศแตกต่างกัน มีการรู้สารสนเทศโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้งาน
วิจัยของฟิวด์ส (Fields.  2001: Online) พบว่าการศึกษาการรู้สารสนเทศโดยใช้เพศเป็นตัวแปรมีค่อนข้างน้อยและให้ผล
การวิจัยที่แตกต่างกัน  กล่าวคือ  บางงานวิจัยพบว่าเพศชายมีสมรรถนะการรู้สารสนเทศสูงกว่าเพศหญิง  บางงานพบว่าเพศ
หญิงมีสมรรถนะสูงกว่าเพศชาย และบางงานพบว่าเพศไม่มีผลต่อการรู้สารสนเทศ 
    2.2  อายุ  พบว่าผู้ใช้ห้องสมุดที่มีอายุต่างกันมีการรู้สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
โดยพบว่าผู้ใช้บริการ ทั้ง 3 กลุ่ม ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป 30-40 ปี และ18-29 ปี มีการรู้สารสนเทศสูงกว่าผู้ใช้บริการ
ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีลงมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเป็นผู้ใช้ที่อยู่ในกลุ่มระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ที่โรงเรียน
อาจไม่มีการสอนการใช้ห้องสมุดมากนกั ทำาให้ผูใ้ช้ห้องสมุดไม่สามารถทำาข้อสอบได้ และอาจมาจากสาเหตุอีกประการหนึง่คือ
วัตถุประสงค์ในการใช้ห้องสมุดของผู้ใช้วัย ต่ำากว่า 18 ปีนี้ อาจเข้ามาใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้เพื่ออ่านหนังสือและสิ่งพิมพ์
ในห้องสมุด ยืมคืนหนังสือและสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด ใช้อินเทอร์เน็ต ทำาการบ้าน และอ่านหนังสือเตรียมสอบ (กนก สุขมณี. 
2551: 241) จงึทำาใหม้ทีกัษะการรูส้ารสนเทศไมส่งูมากเหมอืนกบัผูท้ีม่อีายสุงูกวา่ซึง่อาจใชห้อ้งสมดุเพือ่การศกึษาคน้ควา้ หรอื
แสวงหาสารสนเทศเพือ่แกไ้ขปญัหาในชวีติประจำาวนั นอกจากนีง้านวจิยัของเทโนเพอร ์และโรวแ์ลนด ์(Tenopir; & Rowland. 
2007: Online) ที่ศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศของนักศึกษาโดยเน้นตัวแปรอายุ ได้สรุปว่าอายุเป็นตัวแปรที่ทำาให้นักศึกษามี
สมรรถนะทางการรู้สารสนเทศแตกต่างกัน โดยนักศึกษาจะมีสมรรถนะสูงขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น
    2.3 ระดับการศึกษา พบว่าผู้ใช้ห้องสมุดที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการรู้สารสนเทศโดยรวมแตกต่างกันทั้งโดย
รวมและรายด้าน  โดยผู้ใช้บริการท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี  อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงและมัธยมศึกษา  มีการรู้สารสนเทศโดยรวมสูงกว่าผู้ใช้บริการที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยมีหลักสูตรการเรียนการสอนทักษะการรู้สารสนเทศให้กับนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้หน่วยงานสำานักหอสมุดยังมีการจัดอบรมการรู้สารสนเทศ การจัด
กจิกรรมสาธติวธิใีชร้ายการสบืคน้สารสนเทศออนไลน ์ตลอดจนนำาชมหอ้งสมดุใหก้บันสิติและผูส้นใจทัว่ไป สำาหรบัผูใ้ชบ้รกิาร
ทีม่กีารศกึษาระดบัประถมศกึษามกีารรูส้ารสนเทศนอ้ยทีส่ดุนัน้ อาจเปน็เพราะยงัขาดความพรอ้มเพราะกระบวนการเรยีนการ
สอนในระดับประถมศึกษายังมีการเสริมสร้างให้ผู้เรียนรู้จักการค้นคว้าด้วยตนเองและคิดวิเคราะห์น้อย ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ ดันน์ (Dunn.  2002: Online) ที่พบว่านักศึกษาที่เรียนในชั้นปีที่สูงขึ้น มีการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสูงขึ้น
ตามไปด้วย เพราะนักศึกษามีประสบการณ์ในการศึกษาค้นคว้ามากกว่า จะมีการพัฒนากระบวนการสืบค้น มีความสามารถ
ในการตัง้คำาถามในประเดน็ทีศ่กึษาไดลุ้ม่ลกึ ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็วา่ประสบการณใ์นการเรยีน การคน้ควา้หาความรู ้เปน็สิง่ทีช่ว่ย
ให้นิสิตมีทักษะการรู้สารสนเทศเพิ่มสูงขึ้น  
    2.4 รายได้ พบว่าผู้ใช้ห้องสมุดที่มีรายได้ต่างกันมีการรู้สารสนเทศแตกต่างกัน โดยผู้ใช้บริการที่มีรายได้ 30,001 
บาท  ขึ้นไป  และผู้ใช้บริการที่มีรายได้  10,001-20,000  บาท  มีการรู้สารสนเทศโดยรวมสูงกว่าผู้ใช้บริการท่ีไม่มีรายได้  
แวน ดิก และแฮคเคอร์ (Van Dijk; & Hacker.  2003: 1) ได้นำาเสนอปัญหาที่ทำาให้เกิดช่องว่างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เนือ่งจากปญัหาการขาดเครือ่งมอือปุกรณ ์หรอืเทคโนโลยใีนการเขา้ถงึสารสนเทศ โดยเฉพาะคา่ใชจ้า่ยในการจดัหาคอมพวิเตอร์
และการเชือ่มตอ่เขา้กบัอนิเทอรเ์นต็ ซึง่ปญัหาดงักลา่วเชือ่มโยงกบัตวัแปรดา้นรายไดข้องผูใ้ชห้อ้งสมดุ หากผูใ้ชบ้รกิารมรีายได้
มากกจ็ะสามารถจดัหาเครือ่งมอือำานวยความสะดวกไดต้ามความตอ้งการ และสามารถเขา้ถงึสารสนเทศไดอ้ยา่งสะดวกรวดเรว็ 
นอกจากนีย้งัสะทอ้นใหเ้หน็วา่รายไดส้มัพนัธก์บัคณุสมบตัดิา้นการศกึษา เนือ่งจากผูใ้ชบ้รกิารมกีารศกึษาสงูจะประกอบอาชพี
ที่มีรายได้สูงเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับตัวแปรระดับการศึกษานั่นเอง
    2.5  สถานภาพการเป็นสมาชิก  พบว่าผู้ใช้ห้องสมุดที่มีสถานภาพการเป็นสมาชิกต่างกัน  มีการรู้สารสนเทศไม่ 
แตกต่างกัน  สำาหรับการเป็นสมาชิกห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร  สมาชิกจะได้รับสิทธิในการยืมหนังสือได้ 
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ครั้งละ 2 เล่ม เป็นเวลา 7 วัน สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้ ครั้งละ 2 ชั่วโมง และกิจกรรมพิเศษของสมาชิก
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานครท่ีได้รับ  คือ  กิจกรรมการเดินทางไปทัศนศึกษาภายใต้กิจกรรม  “เปิดโลกหนังสือ
สู่โลกการเรียนรู้”  ทางห้องสมุดจะจัดเป็นคร้ังคราวโดยแจ้งให้สมาชิกที่มาใช้บริการห้องสมุดบ่อย  ๆ  หรือแจ้งทางไปรษณีย์ 
เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกตามท่ีอยู่ท่ีให้ไว้ในทะเบียนของสมาชิก  ส่วนกิจกรรมการออกค่ายเยาวชนรักการอ่านและ
ค่ายครอบครัวรักการอ่าน  เป็นกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของเยาวชนและครอบครัวของสมาชิกที่มาใช้บริการ  จะใช้วิธี
ประชาสัมพันธ์ทางไปรษณีย์เช่นเดียวกัน  กิจกรรมที่ห้องสมุดจัดขึ้นอาจส่งผลต่อความแตกต่างในด้านการรู้สารสนเทศของ 
ผู้ใช้ห้องสมุดบ้างเล็กน้อย  เนื่องจากผู้ใช้ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้กรุงเทพมหานครมีคุณสมบัติด้านการศึกษาอยู่ในระดับ 
ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี จะเห็นว่าสิทธิการเป็นสมาชิกนี้ มิได้เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นสมาชิก
กับผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกจึงมีระดับการรู้สารสนเทศไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวิจัย
  ข้อเสนอแนะสำาหรับห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ดังนี้
  1. บรรณารกัษห์อ้งสมดุเพือ่การเรยีนรูส้ามารถใชผ้ลการวจิยันีเ้ปน็แนวทางสำาหรบัสง่เสรมิและพฒันาการรูส้ารสนเทศ
ให้แก่ผู้ใช้ห้องสมุด โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น การสอนทักษะการรู้สารสนเทศแก่ผู้ใช้รายใหม่ การฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น ระบบโอแพค การสืบค้นสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ 
ควรจัดอบรมทักษะการรู้สารสนเทศตามความต้องการเฉพาะของผู้ใช้
  2.  ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ควรส่งเสริมบทบาทและสมรรถนะบรรณารักษ์ในการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ  โดยเชิญ
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญมาบรรยาย จัดการสัมมนา หรือฝึกอบรมความรู้และทักษะใหม่ ๆ  เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ เช่น การนำา
เทคโนโลยเีวบ็ 2.0 มาใชเ้ปน็ชอ่งทางในการสอนทกัษะการรูส้ารสนเทศ การเผยแพร ่คูม่อืการใชส้ารสนเทศ และบรกิารตา่ง ๆ   
ของห้องสมุดแก่ผู้ใช้ เป็นต้น
  3. หอ้งสมดุควรจดักจิกรรมอบรมวธิกีารคน้หาทรพัยากรสารสนเทศในหอ้งสมดุผา่นระบบโอแพค แนะนำาการใชแ้หลง่
ทรัพยากรสารสนเทศแก่ผู้ใช้ห้องสมุดที่มีการศึกษาระดับต่ำากว่าปริญญาตรีและผู้สูงวัย เพื่อพัฒนานิสัยรักการอ่านและทักษะ
การรู้สารสนเทศ
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